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Is estudis de paisatge han de ser el fruit d'analisis pluri- 
disciplinars, ja que aquesta és la perspectiva que carac- 
teritza ['emergent Ciencia del Paisatge. En aquest article 
destaquem el metode de treball utilitzat, els valors natu- 
rals i del paisatge i també les propostes d'actuació per al cas de la 
Torre Negra, territori situat a Sant Cugat del Valles. 
I .  IMRODUCCI~ 
En aquest estudi mostrem els aspectes tebrics de I'estudi del pai- 
satge i la importancia que tenen en el desenvolupament de tre- 
balls referents a temes territorials. El cas que analitzem és la modi- 
ficació del Pla general metropolita en relació amb la Torre Negra 
de Sant Cugat del Valles (Diversos autors, 1997). 
Wjuntament de Sant Cugat va decidir realitzar un estudi amb la 
finalitat de disposar de prou arguments científics per a aconseguir 
que el territori de Torre Negra, qualificat en el Pla general metro- 
polita del 1976 com a urbanitzable no programat, fos declarat no 
urbanitzable. Es tractava d'un sector de gran interes per a un muni- 
cipi on falten espais naturals, localitzat entre el nucli urba en crei- 
xement de Sant Cugat del Valles i I'espai protegit del Parc Natural 
de Collserola. A aqulest fet se sumava la demanda social de pre- 
servació d'espais lliures que afavorissin el respecte per I'equilibri 
territorial i la qualitat de vida. 
L'any 1986 un important grup immobiliari va adquirir aproximada- 
ment el 42% del terreny de la Torre Negra, amb la presumible 
voluntat de procedir a programar-lo i urbanitzar-10. L'any 1991 la 
immobiliaris va realitzar el seu projecte, tot i que després de ser 
impugnat va ser paralitzat i desestimat per la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superiorde Justícia de Catalunya. Aquest 
fet va suposar la creació, I'any 1994, de la Plataforma Cívica en 
Defensa de la Torre Negra i Rodalies des de la qual es van iniciar 
accions públiques en defensa d'aquest territori. Davant d'aquests 
fets, I'administració local va acordar, aquell mateix any, convocar 
concurs públic per a fer un estudi per a la preservació i gestió de 
la rodalia de la Torre Negra, el resultat del qual va ser I'assignació 
de I'estudi al grup interdisciplinari coordinat per I'advocat Albert 
Cortina i format per: 
O un equip de gebgrafs especialistes en ciencia del paisatge, diri- 
git per Antonio Gómez Ortiz i Maria de Bolós i Capdevila, del Ser- 
vei Cientificotecnic de Gestió i Evolució del Paisatge de la Univer- 
sitat de Barcelona, 
O un equip jurídic, dirigit per I'advocat Albert Cortina Ramos, 
O un equip d'arquitectes urbanistes, dirigit per I'arquitecte Antoni 
Casamor i 
D un equip d'historiadors del patrimoni cultural, constitu'it per Xavier 
Herndndez i Joan Santacana. 
A I'article que tot seguit llegireu farem referencia exclusivament a 
I'estudi del paisatge realitzat per I'equip de gebgrafs del Servei de 
Paisatge de la Universitat de Barcelona. 
2. CONCEPTE DE PAISATGE I M~TODE D'ESTUDI 
2.1 CARACER POLISLMIC DE LA PARAULA UPAISATGE* 
La natura constitueix un tot ~ntegrat que funciona, en conjunt, d'una 
manera lnterconnectada Aquest coneixement va ser assumit I 
demostrat per Alexander von Humboldt a mitjan segle XIX, el qual 
va donar a la natura una vis16 holístlca (Humboldt, 1879) Aques- 
ta VISIÓ global de la natura va ser aprofund~da pels seus deixebles 
I seguidors, tant pel que fa als fenbmens físics, causes, relaclons I 
llels generals, com a altres aspectes relacionats amb els valors este- 
tics Aquesta recerca ha continuat flns als nostres dies, baslcament 
en la doble línia científica I estgtlca. 
La terra es presenta als nostres ulls recoberta per una capa exte- 
rior denominada epigeosfera o esfera dels paisatges segons I'es- 
cola sovi&tica. En observar-la de lluny o mitjanqant imatges de 
satel.lit, hi descobrim bonics colors verds i blaus que la diferencien 
dels altres planetes coneguts. Si la mirem de ben a prop, fins on 
arriba la vista, I'epigeosfera es presenta constitu'ida per elements 
diferents: arbres, roques, pobles, etc. que formen els conjunts que 
denominem paisatges. Aquest paisatge és (wisual o sensorial)), ja 
que ens arriba a través dels sentits, basicament de la vista, perd, 
quan hi estem immersos, també hi participen altres sentits com 
ara I'olfacte, que ens permet percebre les olors, bones o desagra- 
dables, I'oyda o el tacte. El paisatgevisual definit per les formes, colors, 
homogeneitat, contrast, etc., i sovint pels valors estetics que té, pot 
ser i, de fet ho és, objecte d'estudi. k així com I'han contemplat les 
escoles anglosaxones del paisatge i els seus seguidors, que tot sovint 
I'han considerat com I'única manera possible de fer-ho. 
Una altra línia científica que volem apuntar és la que fa referhcia 
a la percepció del paisatge. En aquest cas, I'escola de Fernando 
González Bernaldez (Universidad Autónoma de Madrid) és mok 
significativa. Aquesta línia considera I'estudi dels aspectes fisiognb- 
mics com una primera fase de coneixement, que se segueix amb 
I'analisi dels fenbmens subjectius que en té la societat a través de 
la percepció. D'aquesta manera s'arriba alpaisatgepercebut. Aquest 
paisatge té molt interes en determinats casos, com per exemple 
en el moment en que s'han de prendre decisions importants quant 
a I'ordenació d'un territori (Ortega Alba, 1997). 
D'altra banda, el paisatge real és el resultat d'aplicar les lleis de la 
ciencia al paisatge visual, considerat també com una primera fase, 
necessaris en tot coneixement, seguida de I'analisi, la reflexió, la 
interpretació, la intersubjectivitat i el debat entre els científics, fases 
que, en conjunt, ens permeten d'aproximar-nos al mhxim a la rea- 
litat objectiva. Aquesta línia de recerca i d'estudi del paisatge es va 
iniciar a Alemanya en el segle XIX, a partir de Humboldt, i molt aviat 
es va seguir des de la Unió Sovietica i Europa. En termes generals, 
fins a I'actualitat podem dir que aquesta línia es denomina Cien- 
cia del Paisatge. 
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EN CONJUNT, D'UNA MANERA INTERCONNECTADA F-@ 7*s~g*$f$d 
La Universitat de Barcelona segueix, en principi, aquesta línia de la 
Ciencia del Paisatge, comencant, com és Ibgic, per la consideració 
del paisatge sensorial, visual o real (fenopaisatge) i aprofundint, 
seguidament, en I'estructura i funcionament (criptopaisotge) amb 
que es pretén arribar a la comprensió i explicació del paisatge total, 
el paisatge visible com a resultat del paisatge invisible. El coneixe- 
ment total del paisatge real, visible o no, permetrh arribar sense 
errors importants a precisar I'estat del paisatge actual i I'evolució 
futura. La Ciencia del Paisatge es manté oberta a les aportacions 
procedents de les línies del paisatge visual i del paisatge percebut, 
les dues especialment interessants per als estudis d'aplicació del 
paisatge pel que fa a I'ordenació i la gestió del territori. 
2.2 LA CI6NZIA DEL PAISATGE 
L'analisi de I'epigeosfera ens mostra el caracter integrador i com- 
plex que té. Sabem que és el resultat de la interconnexió de la litos- 
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buts que els permeten crear sistemes i psatges nous- ens abli- 
ga a considerar-10s a part. 
Com hem dit, I'esfera dels paisatges presenta una estructura mot 
amplem en que partrlpen elements interconnexionats de trrtes 
les ederes, els quals formen canjunts o palsatga disposats eis 
uns dlntre dek altres, com les nines russes, fins formar el gran 
parsatge de la s~~perfícíe d la terra. 
!-a defin1c16 de srxkmcl que ens d6na Ludw~g von Bertalanffy I'any 
1968 com ((un conjunt d'dements en lnteraccth va posar en 
evidencia que I'estructura de la natura i conseguentmmt del pai- 
satge segula el model definlt per aquest autor I que les pra 
pletats que el regetxen sdn les prbples dels sistemes. A par- 
tir d'aquell moment es va Inidar la O&ncra del Paisatge. Cany 
1972, Viktor Borlswlch Sahava, gebgraf de i'hd@mla de 
Moscou, va defln~r el geosistema com un sistema obert, 
com tots els que es troben en I'epigeosfera, en qu&ds 
estímuls que el dinam~tzen, entrada I sortida d'mergla 
o de matkna, s'ublltzen o s'emmagatzemen per ai 
mahtenlment I I'evoluc~b propis, ambla qual cosa pot 
arr~bar a un estat d'equll~brl, mes o menys estable, en 
el qual la lmportaud i I'exportac~ó d'energia I de mat&- 
rla es compensen I donen pas al que es conerx com a 
equilibri dmamic. 
Del geoslstema, en formen part tots els elements de I'epige- 
osfera en un mateix nlvell de cons~deraclb. Les propletaki dels sis- 
temes que es poden comprovar en el geosrstema s6n, bsrcamefl 
la dlv~slbllitat, la complexitat, la dependencia, I'autorontrol, restat 
fera, la hldros- d'equlhbrl I la predlctlbllltat Pel que fa a I'energia, com en tot sis- 
fera I I'atmosfera, tema obert I d'acord amb el segon prlnclpi de la terrnodnhm~ca, 
cosa que en conjunt aquesta és la que permet assol~r I'equillbrl dinamic esmentat. 
constitueix el medi que a 
través del temps va permetre la L'energra que actua en el geosisterna, dmamitzant-lo I fent-lo wo- 
Plano1 de la modlficac16 del Pla General Metropoltia per a la vida I la constltucid de la biosfera o esfera de lucionar vers un determinat equilrbri, Cs de diversos tipus: natural, 
peseNacl6 integral del sector de la Torre Negra Arxiu DPTOP la vlda, lnterrelaclonada aixi mateix amb les altres tres. de I'exterior o de I'interior de la terra, i antrbpica, procedent de la 
derlvacid, directa o Indirecta, de I'energias natural i transformada o 
Cepigeosfera presenta una estructura prbpia, diferent de les altres modificada per I'acc16 humana. Entre les energies naturals exter- 
esferes que la constitue~xen, mCs complexa i mCs organitzada i nes destaca la solar i entre les internes, la gravitacional, la bioquí- 
amb elements de totes quatre. De la litosfera s6n la litologia i el mica i I'antrbpica. L'energia lumínia solar, a través de la clorofil.la 
relleu. De la hidrosfera, I'aigua i de I'atmosfera, l'aire, elements abib- dels organismes vegetals, transforma la mataia mineral en orga- 
tlcs o no dotats de vida, que tenen gran estabilitat temporal, fona- nica, o sigui passa d'abibti~a a bibtica, funci6 fonamental per a la 
mentals per a la construcció de I'estructura del pasatge. Els ele- vida, i actua directament, junt amb les altres energies procedents 
ments de la biosfera -la vegetaci6 i la fauna- i el resultant de la de I'exterior, sobre el conjunt del paisatge en fornla d'energia Ilu- 
interfície entre litosfera i biosfera -els sbls (que I'edafblegrus Kubie- minosa o caiorífica. Altres energies, tambC molt importants, pro- 
na, entre d'altres, considera un element viu)- estan dotats de vida, cedeixen igualment de la terra. Així, la gravetat posa en moviment 
Cs a dir, son bibtlcs, rics en lnformaclb de tot tlpus i amb capacitat els fluids i materials mobils, E'orogknia, juntament amb la fissib 
homeostatica (tenen un mecanisme de control que els permet la nuclear natural deis matenals radioactius, causa els moviments de 
prbpia autoregulaci6 i recuperacib). Si bé entre els elements vius les plaques tectbniques i del relleu. Altres energies naturals inter- 
s'ha de considerar els homes, semblants pel que fa a les seves nes s6n de cal-acter puntual, com la volcanica o la sísmica. Ca socie- 
funcionsnaturalsalconjuntfaunístic,elfetd'estardotatsd'intel~lig&n- tat humana origina una energia important, I'ant&pica, en la qual 
cia, de capacitat de reflexi6 i dfintervenci6 en I'epigeosfera -atri- destaca la intel.lig&ncia humana capac; de mdificar el funciona- 
ment del geosistema, com en el cas de I'agricultura, o de crear-ne 
de nous, com ara el sistema urba. 
Si el model del geosistema el considerem i I'apliquem a una deter- 
minada porció de I'epigeosfera, de la dimensió que sigui, vigilant 
que presenti les característiques propies del model (elements, rela- 
cions, energies, etc.), i el considerem alhora en un període deter- 
minat de temps, definirem un paisatge (Bolós, 1992). 
En el paisatge passem de conceptes generals (roques, vegetació, 
energia antropica) a altres de concrets (granit, llac, bosc de pins, 
camps de blat, cases o ciutats). La concepció sistematica del pai- 
satge ens permetra disposar d'una estructura i d'una dinamica cone- 
gudes, les prbpies dels sistemes, de les quals podrem derivar nom- 
broses aplicacions per al paisatge i per a I'ordenació i gestió que 
se'n faci. Per exemple, I'estructura ((divisible)) del paisatge ens expli- 
cara que segons I'escala amb que treballem, la part que en consi- 
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derem ens apareixera formant part d'una unitat mds gran. De la 
ccinterdependenciar deriva I'efecte que I'alteració o la modificació 
d'un d'aquests elements tindra sobre tots els altres components 
del paisatge. Aquests coneixements que ens ofereix la concepció 
sistemica del paisatge són fonamentals per a definir-ne I'estat en 
un moment donat i poder predir-ne la direcció i el temps de recom- 
posició. 
3. EL &TODE DETREEM.~ ILP(EMPLE DEUITORRE NEGRA 
€1 Servei de Gest16 I Evolució del Pa~satge de la Univers~tat de Bar- 
celona durant aquests darrers anys ha elaborat diferents adapta- 
cions del metode d'estud~ del paisatge d'acord amb I'escala terrl- 
tonal I les f~nalitats previstes dels treballs sol l~c~tats Pel que fa al 
cas que ens ocupa, el protocol utilitzat va ser el 3-EQUIP-UB, que 
permetla preveure com a prioritat fonamental de I'estudi la !den- 
t~f~cac~ó d'elements o un~tats de paisatge d'alt significat científic, 
soclal, patr~monial I estetic dins del context municipal de Sant Cugat 
del Valles L'aportaaó d'aquestes dades havien de constitu~r una 
base científica sol~da que permetés preveure la modiflcacd del Pla 
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general metropolita i, d'aquesta manera, preservar íntegrament el 
sector de la Torre Negra (Pérez Chacón, ,995). 
3.1 LES FASES D'ESTUDI 
i a fase. Localització i delimitació de brea d'estudi 
El paratge de les rodalies de la Torre Negra, conegut popularment 
com la Torre Negra, és a la part baixa del vessant septentrional de 
Collserola, dins el municipi de Sant Cugat del Valles. S'estén sobre 
unes 400 hectarees de bosc, conreus i erms, de les quals aproxima- 
dament la meitat van ser classificades en el Pla general metropolita 
de Barcelona de I'any 1976 com a sbl urbanitzable no programat, 
mentre que la resta d'espai quedava definit com a sol forestal i vials. 
La ubicació del territori, entre un nucli urba en creixement (Sant 
Cugat del Valles) i un espai protegit (el Parc de Collserola), ha con- 
vertit la Torre Negra en un cas paradigmatic de la dinamica territo- 
rial que experimenten els espais lliures a les arees metropolitanes, 
sotmesos d'una banda a la pressió immobiliaria associada al crei- 
xement i de I'altra a la demanda social de la preservació d'espais 
lliures i de manteniment dels paisatges naturals o agraris, com a 
sinonim d'equilibri territorial i de qualitat de vida. 
Aquesta fase correspon a la presa de contacte directe amb el terri- 
tori. És molt útil treballar a partir de I'analisi integrada de transec- 
tes que tendeixin a cobrir diferents orientacionsde les unitats de relleu. 
Aquesta tecnica resulta molt practica per a definir la problematica 
general del paisatge, particularment per a analitzar la dinamica dels 
elements naturals definidors. En el cas de la Torre Negra, es va poder 
establir, d'entrada, la importancia de la localització pel que fa al tran- 
sit del nucli i del Parc de Collserola, la redu'ida taxa d'edificació, la 
importancia de I'espai recobert pel bosc en els sectors accidentats i 
dels conreus en el pla i en els millors sols. Així mateix, pel que fa a 
elements destacats del passat historic, es va tenir en compte la via 
premedieval, actualment el camí de Sant Medir, i la construcció de la 
Torre Negra. Cescala de treball utilitzada i la cartografia de camp va 
ser de 1 :2.000 i 1 :5.000 i de 1 :25.000 en la presentació. 
30. fase. LL'evolució historica del paisatge 
El coneixement del paisatge del passat 6s una base molt impor- 
tant per a entendre i comprendre el paisatge actual. Per a deter- 
I minats elements cal arribar a coneixer els trets fonamentals del pai- satge natural previs a la transformació causada per una acció 
antrbpica important que al nostre país ja 6s molt acusada en els 
segles X i XI. Per a I'estudi, afortunadament disposem de molta docu- 
Activitats de lleure a I'entorn de la Torre Negra. R. Vilalta mentació escrita i, pel que fa a les decades més properes, la carto- 
grafia i la fotografia aeria també ens subministren dades importants. 
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EN U N  CAS PARADICMATIC DE LA DINAMICA TERRITORIAL QUE terrani. Les característiques principals del lloc són les comunes a 
tot el vessant septentrional de la Serralada Litoral, a les proximitats 
EXPERIMENTEN ELS ESPAIS LLIURES A LES AREES METROPOLITANES de Barcelona. S'hi alternen sectors relativament secs amb altres de 
forca humits en relació amb les orientacions de les petites valls 
que la divideixen. La conquesta del territori per part de I'home, 
almenys des de I'epoca medieval, va significar I'ocupació de sol 
cultivable per a I'agricultura, vinculat, possiblement, a una gran pro- 
pietat dels monestirs, que fou parcel.lada, posteriorment, en altres 
de mes petites. La vinya a partir de mitjan segle XVlll va ocupar la 
part més important del territori que posteriorment fou substitui'da 
en part pels cereals. Al segle XX es van produir les transformacions 
mes importants pel que fa als usos del sol: els camps amb més 
pendent s'abandonaren i es replantaren amb pi blanc (Pinus hale- 
pensis) amb la qual cosa el bosc va adquirir practicament I'exten- 
si6 actual. Recentment les explotacions que no s'han abandonat 
es dediquen a farratges i pastures. 
40. fase. Les analisis dels elements 
Aquesta fase esta vinculada a la segona, ja que, en contacte direc- 
te amb el terreny, s'hi van definir les variables i els punts del terri- 
tori que necessitaven aclariment o més precisió tant per al conei- 
xement de les interrelacions entre elements i unitats com per al 
funcionament general del sistema. 
Hi ha variables que són importants en la major part dels paisatges 
-a les quals farem referencia-, pero cal subratllar que I'estudiós 
del paisatge ha de saber destriar les que defineixen realment el 
paisatge que s'estudia i prescindir d'altres de menys importants. 
Aquesta simplificació fara possible la definició i I'estudi detallat del 
paisatge, malgrat la seva complexitat. 
3.2. ELS ELEMENTS NATURALS 
En el relleu s'han de considerar un conjunt d'aspectes (altituds, 
orientacions, pendents) que definiran les formes i I'estructura basi- 
ca del paisatge. La configuració morfologica i els processos mor- 
fogenics vinculen la repartició de I'energia i la dinamica dels ele- 
ments líquids o poc consolidats. En aquest sentit, destaca I'analisi 
de la xarxa hidrogrifica, la seva evolució i la relació que ha man- 
tingut amb I'home i amb la seva activitat. De la litologia, ens fixarem 
segon Iloc, d'informació de la vegetació actual i permanent. Con- 
següentment seri necessari realitzar els corresponents inventaris 
de la vegetació present per poder-10s comparar amb els de la vege- 
tació climacica i determinar-ne I'evolució en el temps. Cestudi de 
la fauna ha posat en relleu que la Torre Negra constitueix un corre- 
dor biologic seminatural que connecta Collserola amb la resta del 
Valles on encara persisteix una notable activitat agraria. Per tant, 6s 
una area de repbs i acollida per a les aus migratbries ja que es troba 
al mig de les vies de migració litoral de rapinyaires (Terrades, 1990). 
3.3. ELS LlEMENTS ANTROPICS 
L'element antropic ha de ser I'objecte principal d'un estudi de pai- 
satge. Ens referim, particularment, als aspectes demografies, pobla- 
cionals i als usos dels sols i les variacions que registra a travks del 
temps. En el cas de la Torre Negra, per la seva posició marginal a 
la ciutat de Sant Cugat, tots aquests fets han quedat subordinats 
als canvis que ha experimentat aquest municipi. 
La població municipal de Sant Cugat ha experimentat un creixe- 
ment ripid, en passar de 6.992 habitants el 1950 a 1 1.884 el 
1960 i a 44.956 el 1995. A la rodalia de la Torre Negra, de I'any 
1991 al 1996 van disminuir els habitants de trenta a vint-i-quatre, 
regressió que contrasta amb el creixement del municipi. 
Pel que fa a I'evolució de I'activitat economica de Sant Cugat, tra- 
dicionalment agrícola i forestal, aquesta població va experimentar, 
al comencament del segle XX, una transformació important que li 
va permetre passar a ser un centre d'estiueig i de segona residen- 
cia dels barcelonins benestants. Vers els anys seixanta, i com a res- 
posta a I'atractiu que va suposar la platja, els barcelonins van can- 
viar el lloc d'estiueig substituint el món rural per la costa. Aquest 
fet va significar per a Sant Cugat la transformació de centre de 
vacances en centre industrial, amb les consegüents implicacions 
Restes de les edificacions de la vella bbbila. Maria de 6016s i Antonio Cdrnez 
especialment en la duresa i la permeabilitat dels materials, dada que 
ens donari més informació sobre la locali~tzació i el moviment de les 
aigües subalbees, i finalment la riquesa sobre aquests material 
seva relació amb la vegetació i la distribució en el territori. 
Caigua, tractant-se d'un paisatge mediterrani, té un interes espe- 
rn 
cial. Cal coneixer-ne les dades climatiques amb la maxima preci- 
sió possible i també els índexs d'evapotranspiració, cosa que per- 
metra tenir coneixement de I'aigua existent en el sol, útil per a les I 
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plantes, I la que s'emmagatzema en el subsbl. Els índex agro- 
cllmatlcs constituiran una bona ajuda per a comprendre els dlfe- 
rents conreus I els usos del sol I tambk la local~tza;~ó que sef. fa. R'**$ 
Els elements b~btics exigeixen estudis aprofund~ts, tant de la vege- 
tació com de la fauna De la primera s'ha de disposar, en primer 
Iloc, d'informacló de la vegetac10 climacica, d'informacló del terri- 
tori d'estudi -que en el nostre cas és ben coneguda gricles a la 
informació que ens proporclonen els estudis dels botanics- I, en 
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en els canvis d'usos del sol (reducció d'espais agrícoles i increment 
dels sbls urbans industrials). 
El sector de la Torre Negra no va ser ali& als canvis operats a par- 
tir del segle XX, tot i que el grau de transformació, en comparació 
amb altres zones del municipi, va resultar lleu (compareu les fotos 
aeries del 1957 i les del final de I'any 1990). Una de les causes 
d'aquest fet pot haver estat la localització geografica del sector als 
marges de la ciutat i en una zona de transició amb Collserola. Aques- 
tes circumstancies expliquen que en I'actualitat sigui un espai pri- 
Senyal de situacid del Parc de Collserola. R. Vilalta 
vilegiat, especialment pel predomini d'arees boscoses i agraries. 
La Torre Negra, tot i no ser en conjunt una unitat de paisatge, a les 
nostres escales de treball queda ben delimitada per elements de 
tipus diferent com carreteres més o menys transitades, rieres i un 
nucli urba i un parc natural que es important de cara a I'interes pai- 
satgístic que te. El percentatge de recobriment forestal, que en 
alguns punts s'uneix al Parc de Collserola, constitueix una superfi- 
cie verda important, com també ho és I'extensió de I'espai agrari 
que ocupa els millors sbls dels sectors plans. 
4. LES UNiiAfS DE PAlSAiGE 
Les unitats de paisatge en la concepció sistemica parteixen del fet 
que la natura és una realitat integrada. El paisatge esta format per 
unitats o conjunts d'unitats que s'estructuren d'una manera inter- 
dependent Cada unitat de paisatge es podra considerar com a tal 
i funcionar com un geosistema i es podrh definir i limitar amb pre- 
cisió, en una determinada escala espacial, sempre que se'n facin 
les analisis dels elements definidors i de les variables. 
El territori de la Torre Negra forma part, com ja hem dit, d'una uni- 
tat de paisatge mes amplia, el wessant septentrional de Collserola. 
En el territori de la Torre Negra trobem els mateixos trets propis de 
tota unitat: els turons arrodonits, constitults per materials detrítics 
d'origen paleozoic i de tendencia acida procedents dels vessants 
de la Serralada, i les característiques climatiques mediterranies, ate- 
nuades per una topografia de petites valls perpendiculars al Valles; 
el domini d'una vegetació escderbfil.la mediterrania, matisada per 
alguns arbres de fulla caduca, especialment roures (Quercuscerrioi- 
dis), i la practica de I'agricultura, des de temps antics, conjunta- 
ment amb canvis en els usos del sbl que han sigut la causa de la 
modificació de la vegetació natural climacica. Partint d'aquests fets 
que defineixen una unitat extensa, caldra cercar les variables que 
la subdivideixen en unitats de rang inferior. 
En I'epigeosfera, es poden distingir dos tipus d'unitats pel predo- 
mini de determinats elements i energies independentment de la 
mida d'aquestes unitats: les denominades geocores en que els 
elements abibtics -el relleu, els materials litolbgics, I'aigua, etc.- 
les defineixen. Es caracteritzen per la seva estabilitat i són les ener- 
gies naturals les que les dinamitzen normalment. Dins d'aquestes 
es poden definir unitats més petites, les geofacies, vinculades als 
elements bibtics i a I'entrada anormal d'energia natural de curta 
durada (incendi, inundació, etc.), o antrbpiques. Són unitats fragils 
amb capacitat homeostatica, o sigui, amb capacitat de recuperació 
per si mateixes a partir del moment que desapareix I'entrada d'e- 
nergia causant de la pertorbació i tornen a actuar les energies natu- 
rals. Així, un vessant de muntanya es una geocora en la qual es poden 
distingir geofacies com ara un bosc, un camp de conreu o un poble. 
4.2 LES I UES DE LA ! 
NEGRA 
En el territori de la Torre Negra es dibuixen tres geocores amb les 
corresponents geofacies. 
CEOCORA I 
Es localitza en el sector periferic en contacte amb el Parc de Collse- 
rola on dominen les masses forestal que tenen tendencia a créixer 
cap al talweg de la riera del Sant Crist. Aquest creixement respon a 
I'abandonament de I'agricultura i a la recuperació de I'antiga area del 
bosc. En aquesta geocora el relleu és ondulat i forqa accidentat, amb 
pendents superiors al 10%. Hi ha sectors afectats per una forta i molt 
activa erosió de I'aigua superficial, mentre que I'erosió freatica es més 
redu'ida. Els sbls són pobres en materials fins. L'orientació de conjunt 
de la geocora es NNE, cosa que n'atenua el clima mediterrani. 
En aquesta geocora es distingeixen les següents geofacies que 
corresponen a diferents graus i moments de degradació del medi 
per acció antrbpica: 
3 unitats de bosc dens d'alzinar i de pinedes amb sotabosc de 
roure a I'alzinar, 
unitats de bosc molt alterat en que actualment domina la vege- 
tació de matollar o herbacia, després de I'abandonament dels con- I 
reus, 
1 unitats de conreus actuals, 
unitats molt antropitzades amb jardins i hortes amb alguna cons- 
trucció. 
CEOCORA II 
Caracteritzada per I'antropització i I'agricultura predominant. El relleu 
és generalment pla i pocaccidentat, amb pendents inferiors al 1 O%, 
l'erosió és redu'ida i els sbls són enriquits amb els materials fins 
procedents de la Ceocora I. Les quatre geofacies que s'hi distingei- 
xen fan referencia als tipus d'ús del sbl: camps de conreu, matollars 
i prats de pastura i espais dedicats a activitats lúdiques o de serveis. 
GEOCORA III 
Correspon als sectors en els quals la concentració d'aigua origina 
un paisatge diferent que contrasta amb els del voltant. L'erosió és 
forta i retalla les valls en forma de V for~a profundes. La humitat 
origina un clima que no es pot qualificar de mediterrani. Es distin- 
geixen solament dues geofacies en relació amb el tipus de vege- 
tació, de ribera, prbxima a la natural, o totalment ruderalitzada. 
5. PROPOSTES I Y ~ U A C I ~  
Les analisis dels elements del paisatge i les característiques dina- 
miques de les diferents unitats proposades permeten establir una 
serie d'actuacions o propostes d'acord amb la finalitat del treball 
sol.licitat. En el cas de la Torre Negra, el que es pretén és ressal- 
tar-ne els valors naturals i del paisatge i limitar-hi o fins i tot anullar- 
hi totes les actuacions urbanístiques previsibles per mantenir i 
potenciar d'aquesta manera els sistemes naturals o agraris. Aixi 
mateix, també es proposa ¡/o es recomana de restaurar o corregir 
els impactes actuals sobre el paisatge (Gómez Ortiz, 1999). 
A continuació assenyalem I'ambit on s'hauria d'actuar amb més 
interes, cosa que suposara, en el moment de posar-10s especifi- 
cament en practica, la realització d'estudis particulars. 
Pel que fa al medi natural, s'ha de preservar basicament la biodi- 
versitat. Per aixb es recomana: 
a. No intervenir en els marges del Parc de Collserola caracteritzats 
pel predomini de masses forestals (Pinus pinea, Pinus halepensis, 
QuercusilexiQuercws cerrioidis), ja que d'aquesta manera la vege- 
tació tendira a recuperar la seva area potencial. 
b. Facilitar I'expansió de les masses forestals en els sectors que limiten 
amb la carretera de I'Arrabassada i derivacions fins a la riera del Sant 
Cris respectant i preveient els enclavaments urbanitzats existents. 
c. intervenir en els fons i els marges de les rieres per a facilitar el 
desenvolupament de la vegetació de riera mitjanqant la repobla- Edificacions actualment existents a I'area de la Torre Negra de Sant Cugat R Vilalta 
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ci6 d'especies autbctones (populus i salix), particularment en el 
tram en que es preveu derivar la llera de la riera del Sant Crist per 
construir-hi el nou passeig de Ronda-sud (Arrabassada-Cerdanyola). 
1 AQUEST TREBALL HA CONS i I I UIT UNA EINA E X L ~ L - L ~ N  i'PER 
EVITAR LA URBANITZAGIQ D'UN SEUOR DE CRAN ~NTERES 
PAISATC~STIC 
Pel que fa a I'agricultura 6s imprescindible que es mantingui i que 
es practiqui. Les raons que la justifiquen s6n: 
o. k una practica que forma part del paisatge cultural del munici- 
pi i constitueix un document viu de la seva histbria. 
b. Va ser I'activitat econbmica per excel.lencia de la comarca del Valles 
i encara continua essent prou rellevant en altres municipis propers. 
c. Es una geofacia clau per al manteniment de I'avifauna local. 
d. Constitueix un element educatiu de primer ordre. 
Totes aquestes consideracions aconsellen que les terres mes ben 
dotades (de major qualitat productiva), instal4ades preferentment 
al suau peu de muntanya oriental, els paratges de Calders, Xandri 
i Torre Negra, continu'in essent cultivades per mantenir així els sis- 
temes agraris actuals. 
5.1. ALTRES ACTUACIONS RECOMANADES 
El conjunt de valors de la Torre Negra que hem descrit (naturals, 
culturals i histbrics) contribueixen tambC a fer que I'enclavament 
pugui ser considerat com un motiu educatiu i formatiu, per la qual 
cosa pot representar una iniciativa particular en la denominada edu- 
caci6 ambiental. Per a aixb s'haurien de dissenyar estrategies i pro- 
grames educatius adequats. En aquest sentit, es considera oportú: 
a. Construir un centre de documentaci6 i acollida devisitants. Aques- 
ta instal.laci6 podria ser de nova planta o es podrien condicionar 
les edificacions de la vella rajoleria o bbbila. En tot cas, s'hauria 
d'instal4ar a primera línia, prbxim al front urbanístic de la ciutat, a 
la confluencia de les rieres del Sant Crist i Sant Medir. 
b. Crear una escola de la natura aprofitant la riquesa que ofereix 
I'entorn i adir-se a la iniciativa (sistemes naturals i paisatges de la 
Torre Negra, població escolar i connexió tematica amb els progra- 
mes educatius vigents). 
c. Desenvolupar itineraris pedagogics i culturals que mostrin els valors 
més rellevants del territori (arqueolbgics, histbrics, naturals, etc.), cosa 
que comportarh definir recorreguts i dotar-los de les infraestructures 
o dels equipaments necessaris, sempre respectuosos amb I'entorn. 
Així mateix, la Torre Negra, per les seves característiques agrofo- 
restals i historiques, és un paratge apropiat per al descans, I'oci i 
I'esbarjo, perb no apte per a la practica d'esports que comportin 
instal.lacions (a excepció dels centres existents, que es podrien 
mantenir encara que se n'haurien de millorar les infraestructures i 
adaptar-les al paisatge). El sector més apropiat per a aquesta fina- 
litat es podria situar a I'oest de la riera de Sant Medir, en el marge 
més proper a la riera del Sant Crist, a partir de la línia del Casal 
Borja i la Torre Negra. Aquest sector, a més, i juntament amb I'al- 
tre on s'instal.li el Centre de Documentacio i Acollida de Visitants, 
s'hauria d'adequar de manera que actués alhora com a element 
dissuasiu, restringint d'aquesta manera la penetració massiva de 
visitants a I'interior dels sectors del bosc. 
Actualment a la Torre Negra es practiquen determinades activitats 
que no és prudent potenciar sinó que és aconsellable limitar, res- 
tringir o anul.lar, sego~ns els casos i les circumstancies. Entre aques- 
tes volem assenyalar: 
a. Equitació i granges. Mantenir solament les existents, pero millo- 
rar-ne les instal.lacions i adequar les edificacions del voltant. També 
caldria controlar-ne els impactes en el medi (aigües residuals, iti- 
neraris de passeig amb cavalleries, etc.). 
b. Vials. Crear solament els necessaris, ajustant-ne el traGat als ja 
existents. Prohibir els vehicles a motor, a excepció dels necessaris, 
d'acord amb les activitats previstes. 
c. Urbanisme. Prohibir les noves edificacions en els sectors urbanit- 
zats. Condicionament de carrers, enllumenat i sanejament d'aigües 
residuals, de manera particular en I'ambit dels habitatges a'illats, i 
millora de les edificacions existents, d'acord amb el paisatge. 
CONCLUSI~ 
Després que el Ple municipal va aprovar I'any 1998 el treball pre- 
sentat, que va haver de superar diverses interposicions de recur2 
sos per part de I'empresa promotora del Programa d'actuació urba- 
nística, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm. 4.039, 
de 30 de desembre de 2003) va publicar I'aprovació definitiva de 
la modificació puntual del Pla general metropolita per a la preser- 
vació integral de la Torre Negra del terme municipal de Sant Cugat 
del Valles. El dia 13 de novembre de 2004, I'Ajuntament de Sant 
Cugat va constituir la Comissió Tecnica Assessora per fer el segui- 
ment del Pla especial i convertir la Torre Negra en un parc rural, tal 
com se suggeria en el treball efectuat. 
La millor conclusió que podem presentar és que aquest treball de 
paisatge, conjuntament amb les parts elaborades pels altres equips, 
ha constitu.it una eina excel4ent per a assolir la finalitat proposada: 
evitar la urbanització d'un sector de gran interes paisatgístic per al 
municipi de Sant Cugat i per tot el territori vallesh, cada dia més 
mancat d'espais oberts de caracter rural. 
També volem subratllar que el metode i el treball efectuat per I'e- 
quip de paisatge i el dels altres equips ha estat satisfactori i convin- 
cent per a les autoritats, les entitats cíviques i els grups defensors de 
la natura i del medi ambient I, finalment, ressaltar la necessitat defona- 
mentar científicament totes les intewencions en el medi. 
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